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ɍȾɄ
ɊɈɅɖɋɊȺȼɇɂɌȿɅɖɇɈȽɈ
ɉɊȺȼɈȼȿȾȿɇɂəȼɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂɂ
ɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɈɃɉɊȺȼɈȼɈɃ
ɉɈɅɂɌɂɄɂɋɈȼɊȿɆȿɇɇɈȿ
ɋɈɋɌɈəɇɂȿɂɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɕ
ɊȺɁȼɂɌɂə
ɉɭɡɢɤɨɜɊȼɤɚɧɞɸɪɢɞɧɚɭɤɞɨɰɟɧɬ
ɌɚɦɛɨɜɫɤɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɢɦȽɊȾɟɪɠɚɜɢɧɚ
ɂɧɫɬɢɬɭɬɩɪɚɜɚɊɨɫɫɢɹ
ɋɬɚɬɶɹ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɚɭɤɢ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟɜɩɪɚɜɨɜɨɣɠɢɡɧɢɊɨɫɫɢɢɜɵɹɜɥɟɧɢɸ
ɟɟɦɟɫɬɚɢɪɨɥɢɜɩɪɨɰɟɫɫɚɯɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɜɵɹɜɥɟɧɢɸɩɪɨɛɥɟɦɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɡɧɚɧɢɣɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɷɬɚɩɟ ɚ ɬɚɤɠɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸɩɪɟɞ-
ɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɡɧɚɧɢɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɢɨɪɢ
ɬɟɬɵɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟɞɨɤɬɪɢɧɚɩɪɚɜɚ
ɍɱɚɫɬɧɢɤɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
ɈɬɤɪɵɬɨɝɨȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨȺɡɢɚɬɫɤɨɝɨɩɟɪɜɟɧɫɬɜɚɩɨɧɚɭɱɧɨɣɚɧɚɥɢɬɢɤɟ
'LJLWDO2EMHFW,GHQWL¿FDWLRQKWWSG[GRLRUJJLVDSHMPYL
ɉɪɟɠɞɟ ɱɟɦ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɨɥɢ ɫɪɚɜɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɢɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɹɩɪɚɜɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ
ɞɥɹɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧɫɪɚɜɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɧɚ ɧɚɲɟɣ ɩɥɚɧɟɬɟ ɢ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɢɜɤɚɠɞɵɣɞɚɧɧɵɣɦɨ-
ɦɟɧɬ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɢɫ-
ɬɟɦ1ɗɬɨɬ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɣ2 ɜ ɫɜɨɟɣ ɨɫ-
ɧɨɜɟɦɟɬɨɞɫɜɨɣɫɬɜɟɧɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɸɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣɦɟɪɟɩɨɬɨɦɭɱɬɨɝɥɭɛɨ-
ɤɨ ɜɩɥɟɬɚɟɬɫɹ ɜɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɧɚ ɜɫɟɯ ɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹɯ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɩɨɞɦɟɱɟɧɨ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɫɪɚɜɧɢ-
ɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɦɟɬɨɞɚɷɦɩɢɪɢ-
ɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ3 ɬɟ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ
ɬɟɯɧɢɤɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɤɨɝɞɚ ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɨɤɨɧɫ-
ɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɢɧɵɟ ɬɟɯɧɢɤɨɸɪɢɞɢ-
ɱɟɫɤɢɟ ɱɟɪɬɵ ɫɯɨɞɫɬɜɚ ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɮɨɪɦɵ ɬɟɯ
ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ ɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯɩɪɚɜɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɢɥɢɞɚɠɟɢɯ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ
Ɉɞɧɚɤɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɢɦɟɟɬ
ɧɟɦɚɥɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɧɚɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɨɦ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɦ ɨɛɳɟɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫ-
ɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ
ɂ ɯɨɬɹ ɩɨ ɜɫɟɣ ɜɢɞɢɦɨɫɬɢ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɩɪɢɡɧɚɬɶɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦɟɝɨɬɪɚɤɬɨɜ-
ɤɭɜɤɚɱɟɫɬɜɟɱɭɬɶɥɢɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ
ɱɚɫɬɢ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɨɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫ-
ɤɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ4 ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɱɬɨ ɟɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚ ɛɚɡɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ
ɡɚɤɨɧɨɜ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɫɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɨɡɜɵ-
ɫɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɫɚɦɭ ɬɤɚɧɶ ɝɥɭɛɨɤɢɯ
ɨɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ
ɜɩɪɚɜɨɜɭɸɩɨɥɢɬɢɤɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɤɚɤ
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɚɜɚȼɷɬɢɯɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɬɚɤɨɝɨɪɨɞɚɚɧɚɥɢɡɩɨɦɨ-
ɝɚɟɬ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɹɜɢɬɶ
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɢ ɱɟɪ-
ɬɵɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɪɚɜɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦ
ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɬɢɩɨɜ ɢ ɩɪɚɜɨ-
ɜɵɯɫɟɦɟɣɧɨɢɱɬɨɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɚ-
ɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɨɛɳɟɬɟɨ-
ɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
ɜɵɹɜɥɹɬɶɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢɮɭɧɤɰɢɨɧɢ-
ɪɨɜɚɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɤɨɬɨɪɵɟɭɱɢɬɵɜɚ-
ɸɬɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɚɜɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɪɚɡ-
ɥɢɱɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɷɩɨɯ
ɫɬɪɚɧ ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚ-
ɧɢɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɪɚɜɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɩɨɡɜɨɥɢɬɧɟ ɬɨɥɶɤɨɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɲɢɛɨɤ
ɫɞɟɥɚɧɧɵɯɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɥɢɛɨ
ɫɨɫɟɞɧɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɧɨɢɩɭɬɟɦɜɵ-
ɹɜɥɟɧɢɹɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜɢɫɯɨɞɧɵɯɫɨɜɟɪ-
ɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɟɟɫɧɚɢɦɟɧɶɲɢɦɢɡɚɬɪɚ-
ɬɚɦɢ
ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹɫɜɹɡɚɧɧɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨ
ɫɬɟɦɢɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ
ɭɫɢɥɟɧɢɟɤɨɬɨɪɵɯɜɏɏ,ɜɧɚɪɚɫɬɚɟɬ
ɜɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɝɪɟɫɫɢɢɜɨɦɧɨ-
ɝɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟ-
ɫɬɜɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɱɬɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɬɪɟɛɭɟɬɫɜɨɟɝɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɹɆɢɪɨɜɨɟ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɨ
ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɤ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɛɨɥɟɟɲɢɪɨɤɨɦɭɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɸ
ɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɧɨ
ɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɚɜɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹ
ɢ ɩɪɚɜɨɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ
 ȺɥɟɤɫɟɟɜɋɋɈɛɳɚɹɬɟɨɪɢɹɩɪɚɜɚȼɯɬɌ,²Ɇɨɫɤɜɚ©ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚªɫ
 ɋɵɪɵɯȼɆɆɟɬɨɞɩɪɚɜɨɜɨɣɧɚɭɤɢɨɫɧɨɜɧɵɟɷɥɟɦɟɧɬɵɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫ
 ɉɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟʋɫ
 Ɍɚɤɨɟ ɦɧɟɧɢɟ ɜɵɫɤɚɡɚɧɨ ȺȺ Ɍɢɥɥɟ ɫɦ Ɍɢɥɥɟ ȺȺ ɋɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ 
Ɇɨɫɤɜɚɫ
 Ɋɚɡɜɟɪɧɭɬɭɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹɫɦɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟɋɛɨɪɧɢɤɫɬɚɬɟɣ
Ɇ

ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬ ɫɪɚɜ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɹɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɨɫɧɨɜɧɭɸ
ɰɟɥɶ ± ɩɨɡɧɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɚɜɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɟɦɟɣ ɫɨɜɪɟ-
ɦɟɧɧɨɫɬɢ ɚɧɝɥɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɤɨɧ-
ɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ȼ ɞɚɧ-
ɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɩɪɢɨɛɪɟɬɚɸɬɭɠɟɧɟɤɚɤɨɟɬɨ
ɭɦɨɡɪɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢ ɧɟ ɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɪɚɡɞɧɨɝɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɚ ɢɦɟɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɩɪɚɤɬɢ-
ɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɟɟ ɪɟ-
ɲɚɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɝɞɟ
ɩɪɚɜɨ ɢɝɪɚɟɬ ɪɟɲɚɸɳɭɸ ɪɨɥɶ6 ɂɛɨ
ɛɟɡɩɪɚɜɨɜɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɜɫɟɢɧɬɟɝ-
ɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɢ ɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɛɭɞɭɬ ɫɜɟɞɟ-
ɧɵ ɤ ɧɭɥɸ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶ-
ɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɸɬ ɢ
ɱɢɫɬɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟɜɩɥɚɧɟ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɫɬɪɚɧɵ
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶ-
ɧɨɟɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟɟɫɬɶɧɟɱɬɨɢɧɨɟɤɚɤ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɰɟɥɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɧɨ ɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɨɬɪɚɫɥɟɣ
ɩɪɚɜɚɱɬɨɜɤɨɧɟɱɧɨɦɩɥɚɧɟɫɥɭɠɢɬ
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸɩɪɚɜɚɢɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɸ
ɢɯ ɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɢ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɚɜɤɚɠɞɵɣɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
ɢɯɪɚɡɜɢɬɢɹ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ©«ɜ ɧɚɱɚɥɟ
;;, ɜɟɤɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟ-
ɧɢɟ ɨɤɚɡɚɥɨɫɶ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ
ȼ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ± ɧɚɭɱɧɨɬɟ-
ɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɚɤɬɢɤɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ
ɭɱɟɛɧɨɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ±ɧɟɨɞɧɨɤɪɚɬ-
ɧɨ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɟɝɨ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ
ɷɬɢɦɜɨɩɪɨɫɵɨɛɫɭɠɞɚɸɬɫɹɜɜɵɲɟɞ-
ɲɢɯ ɧɨɜɟɣɲɢɯ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢɫɬɫɤɢɯ
ɪɚɛɨɬɚɯ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱ-
ɧɵɯ ɮɨɪɭɦɚɯ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɝ-
ɪɟɫɫɚɯɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɚɆɨɠɧɨ
ɩɨɠɚɥɭɣɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶɱɬɨɫɟɝɨɞɧɹ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟɜɫɬɭɩɚɟɬ
ɜɧɨɜɵɣɷɬɚɩɫɜɨɟɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹª7.
ɇɚɪɹɞɭ ɫɨ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢɫ-
ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɪɨɦɚɧɨɝɟɪɦɚɧɫɤɨɣ
ɢ ɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɫɟɦɶɢ
ɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɢɧɞɭɫɫɤɨɝɨ ɢ ɨɛɵɱɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ ɢ ɞɪ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɟ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɢɫɬɨ-
ɪɢɱɟɫɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶ-
ɧɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɜɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯɸɪɢ-
ɞɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɭɤɚɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜɮɟɞɟɪɚɰɢɣɚɬɚɤɠɟɦɟɠɞɭ-
ɧɚɪɨɞɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢɫɬɫɤɢɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɜɨɜɫɟɯɫɬɪɚɧɚɯ
ɦɢɪɚ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɨɥɭɱɢ-
ɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟɩɪɚɜɨɜɵɟɢɫɫɥɟɞɨ-
ɜɚɧɢɹ Ɉɧɢ ɢɦɟɸɬ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɫɧɟɧɢɟ
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɫɢɫɬɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫ-
ɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚ-
ɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞ-
ɧɨɝɨ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟ-
ɧɢɹɫɨɫɬɨɢɬɜɬɨɦɱɬɨɨɧɨɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɞɨɣɬɢ ɩɨɞ ɛɨɥɟɟ ɲɢɪɨ-
ɤɢɦɭɝɥɨɦɡɪɟɧɢɹɤɪɟɲɟɧɢɸɦɧɨɝɢɯ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯɜɨɩɪɨɫɨɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɢ ɧɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ
ɪɹɞɧɨɜɵɯɩɪɨɛɥɟɦ
Ƚɨɜɨɪɹ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɨ ɪɨɥɢ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɚɜɨ-
ɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɥɟɞɭɟɬ
ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɨɧɚ ɹɜɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɬɟɤɚ-
ɟɬ ɢɡ ɫɚɦɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɩɪɚɜɨɜɨɣɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɢɫɬɢɤɢɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɬɢɩɢɱɧɵɯ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ ɜɫɟɨɛɳɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫ-
ɬɟɣ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚ-
ɧɢɹɢɪɚɡɜɢɬɢɹɩɪɚɜɨɜɵɯɷɥɟɦɟɧɬɨɜɢ
ɹɜɥɟɧɢɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɩɪɚɜɨɜɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯ8.
ɉɨɱɟɦɭ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ
ɪɨɥɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ
ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɥɢ-
ɬɢɤɢ ɩɪɢɨɛɪɟɥ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟȼɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨ
ɫ ɤɨɨɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɜɚɥɚ
ɋɋɋɊɢɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɧɨɜɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫ-
ɬɜɚɈɞɧɨɣɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɹɜɥɹɟɬɫɹɬɨ
ɱɬɨɫɚɦɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹɧɚɭɤɚɧɟɜɫɟɝɞɚ
ɞɢɧɚɦɢɱɧɨ ɪɟɚɝɢɪɭɟɬ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫ-
ɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɵɬɚɹɫɶ
ɢɧɨɝɞɚ ɢɞɬɢ ɩɨ ɩɭɬɢ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɧɨɪɦɢɬɪɚɞɢɰɢɣɢɡɞɪɭɝɢɯɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɌɚɤɨɟɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟɧɟɜɫɟɝ-
ɞɚɨɩɪɚɜɞɚɧɨɚɬɪɚɞɢɰɢɢɜɨɨɛɳɟɹɜ-
ɥɹɸɬɫɹɪɨɫɬɤɚɦɢɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯɤɭɥɶ-
ɬɭɪ ɢ ɢɯ ɧɟɥɶɡɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɩɟɪɟ-
ɧɨɫɢɬɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɭɸɩɨɱɜɭ9ɂɦɟɧɧɨ
ɞɚɧɧɵɣ ɬɟɡɢɫɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɨɛɨɫɧɨɜɚɬɶ
ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɞɢɬɶ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ-
ɜɟɞɟɧɢɟ
ɉɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɦɭ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɸ
ɇə Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɨɝɨ ©ɇɚɪɨɞɧɨɫɬɶ ɫɨ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬ « ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɫɧɨɜɭ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɫɚɦɭɸ ɩɪɢɱɢɧɭ ɟɝɨ ɫɭ-
ɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ  ɢ ɝɥɚɜɧɚɹ ɰɟɥɶ ɟɝɨ ɢ
ɟɫɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɢ
ɂɡ ɫɚɦɨɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɬɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɧɟ ɢɦɟɸ-
ɳɟɟɧɚɪɨɞɧɨɣɨɫɧɨɜɵɧɟɢɦɟɟɬɜɫɟɛɟ
ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨɧɚɱɚɥɚɢɜɨɨɛɳɟɧɟɢɦɟɟɬ
ɧɢɤɚɤɨɣɩɪɢɱɢɧɵɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶȿɫɥɢ
ɜ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɫɥɭ-
ɱɚɣɧɚɹ ɫɦɟɫɶ ɧɚɪɨɞɧɨɫɬɟɣ ɬɨ ɤɚɤɭɸ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɱɟɫɬɶ ɤɚɤɭɸ ɧɚɰɢɨ-
ɧɚɥɶɧɭɸɫɜɨɛɨɞɭɦɨɠɟɬɨɧɨɨɯɪɚɧɹɬɶ
ɢɡɚɳɢɳɚɬɶɤɨɝɞɚɱɟɫɬɶɢɫɜɨɛɨɞɚɢɯ
ɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɜɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟɫɥɭɱɚɟɜ
ɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɞɪɭɝɞɪɭɝɭɩɪɨɬɢɜɨɩɨ-
ɥɨɠɧɵª10.
ɂɦɟɧɧɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɧɚ ɧɚɲ
ɜɡɝɥɹɞ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɦ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɫɪɚɜɧɢ-
ɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɩɪɢ ɮɨɪ-
ɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɢ ɩɪɢɧɹɬɢɢ
 ȼɨɣɰɟɯɨɜɫɤɢɣȿɂ³ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ´Ɋɚɛɨɱɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ±ȺɥɦɚɬɵɩɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦKWWS
ZZZDGLOHWN]KWPOVWXGHQWLPHWRGBSRVREL\DPHWRGBSRVREL\DKWP
 ɋɦɌɢɯɨɦɢɪɨɜɘȺɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟɪɚɡɜɢɬɢɟɤɨɧɰɟɩɰɢɣɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɀɭɪɧɚɥ
ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚʋɫ±
 ȿɝɨɪɨɜ Ⱥȼ Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɟɞɦɟɬ ɢ ɨɛɴɟɤɬ ɫɪɚɜ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ʋ
 ɊɵɛɚɤɨɜɈɘɅɢɱɧɨɫɬɶɢɩɪɚɜɨɜɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ±ɋɚɪɚɬɨɜɂɡɞɜɨȽɈɍȼɉɈ©ɋɚɪɚ-
ɬɨɜɫɤɚɹɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɚɤɚɞɟɦɢɹɩɪɚɜɚªɫ
 Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɢɣɇəɇɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɩɨɩɨɜɨɞɭɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯɜɨɠɞɟɥɟɧɢɣɧɚɲɟɣ©ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣɩɪɟɫɫɵª
ɉɪɚɜɨɜɚɹɦɵɫɥɶȺɧɬɨɥɨɝɢɹȺɜɬɨɪɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶȼɉɆɚɥɚɯɨɜ±Ɇɨɫɤɜɚɫ

ɧɨɜɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ
ɜɧɟɫɟɧɢɢɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɭɠɟɞɟɣɫɬɜɭɸ-
ɳɢɟɚɤɬɵɩɪɢɜɨɞɢɬɤɬɟɦɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ
ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɦɤɨɬɨɪɵɟɦɵɧɚɛɥɸɞɚɟɦ
ɜɩɨɫɥɟɞɧɟɟɜɪɟɦɹ
Ɉɱɟɜɢɞɧɵɦɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɩɪɟɞ-
ɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɬɨ ɱɬɨ ɞɚɧɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟ-
ɧɢɹ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɚɬ ɨɛɳɢɦ
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɩɪɚɜɚ ©ɉɪɢɧɰɢɩ ɨɬ ɥɚɬ
SULQFLSLXP±ɧɚɱɚɥɨɨɫɧɨɜɚ±ɨɫɧɨɜ-
ɧɨɟ ɢɫɯɨɞɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɤɚɤɨɣɥɢɛɨ
ɬɟɨɪɢɢ ɭɱɟɧɢɹ ɧɚɭɤɢ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟ-
ɧɢɹ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ
ɬɞª11 ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɡɚ-
ɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɟɫɬɶ ɟɝɨɪɭɤɨɜɨɞɹɳɢɟ
ɧɚɱɚɥɚɢɫɯɨɞɧɵɟɩɨɥɨɠɟɧɢɹɨɩɪɟɞɟ-
ɥɹɸɳɢɟ ɟɝɨ ɧɟɡɵɛɥɟɦɵɟ ɨɬɩɪɚɜɧɵɟ
ɦɨɦɟɧɬɵ12ɫɤɚɡɚɧɧɨɟɜɩɨɥɧɟɭɦɟɫɬɧɨ
ɨɬɧɟɫɬɢɬɚɤɠɟɢɤɩɪɚɜɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɟ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɪɢ-
ɧɰɢɩɵ©ɢɦɟɸɬɧɟɬɨɥɶɤɨɢɧɟɫɬɨɥɶɤɨ
ɧɚɭɱɧɨɟɫɤɨɥɶɤɨɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟɡɧɚɱɟ-
ɧɢɟ ɬɚɤ ɤɚɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɣ« ɚɤɬ
ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ-
ɧɵɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɟɫɬɶɮɚɤɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢ-
ɜɚɸɳɢɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ«ɩɪɚɜɚɢ«
ɩɨɥɢɬɢɤɢª13 Ɍɨ ɟɫɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɫɬɪɨ-
ɟɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɬɚɤɠɟɩɪɚɜɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯɸɪɢɞɢɱɟɫ-
ɤɨɣɞɨɤɬɪɢɧɨɣ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɦɚɤɫɢ-
ɦɚɥɶɧɨɩɪɢɛɥɢɡɢɬɶɧɚɲɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɤ ɢɞɟɚɥɚɦ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚ-
ɲɟɧɧɵɟɜɩɫɬɄɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢɊɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨ-
ɥɢɬɢɤɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɢɬɶɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɬɪɢɧɟ ɫɪɚɜ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɭ-
ɸɳɟɣ ɜ ɧɚɲɟɣ ɫɬɪɚɧɟ ɂɦɟɧɧɨɸɪɢ-
ɞɢɱɟɫɤɚɹ ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɫɮɟɪɟ
ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɚɥɢɡ
ɦɢɪɨɜɨɝɨɨɩɵɬɚɫɦɨɠɟɬɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ
ɱɟɬɤɨ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ
ɩɪɚɜɨɜɭɸ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɫɬɚ-
ɜɢɬɶɨɫɧɨɜɧɵɟɰɟɥɢɢɡɚɞɚɱɢɚɬɚɤɠɟ
ɜɵɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ
ɦɟɬɨɞɵɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɟɟɜɠɢɡɧɶ
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɩɵɬ ɢɦɟɧɧɨ ɧɟ-
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɢ ɫɥɟɩɨɟ
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɧɨɪɦ ɩɪɚɜɚ ɢɡ ɡɚɪɭ-
ɛɟɠɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɛɟɡɟɝɨɧɚ-
ɭɱɧɨɝɨ ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɷɮ-
ɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɧɟɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɪɚɜɨɜɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɧɚɬɨɮɚɤɬɱɬɨɜɡɚɞɚɱɢɢɰɟɥɢɫɪɚɜ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɜɯɨɞɢɬ ɧɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɚɧɚɥɢɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɨ
ɢ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧ-
ɧɨɫɬɟɣ ɦɟɧɬɚɥɢɬɟɬɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɇɚ
ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɟ ɪɚɡɥɢ-
ɱɢɟɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɯɪɚɡɧɵɯɧɚɪɨɞɨɜ
ɞɚɠɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ
ɩɨɧɹɬɢɹ ɢ ɭɠ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɞɚɧɧɨɟ ɪɚɡ-
ɧɨɱɬɟɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɬɪɚɤ-
ɬɨɜɤɟ ɨɰɟɧɨɱɧɵɯ ɩɨɧɹɬɢɣ ɤɨɬɨɪɵɦɢ
ɬɚɤ ɫɢɥɶɧɨ ɢɡɨɛɢɥɭɟɬ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ȼ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɩɨɧɹ-
ɬɢɟ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɢ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɭɱɚɬɶ ɢɦɟɧɧɨ ɫ ɩɨɡɢɰɢɣ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛ ɷɬɨɦ
ɩɨɧɹɬɢɢ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɨɧɢ ɛɭɞɭɬ
ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹɩɨɭɪɨɜɧɸɩɪɚɜɨɫɨɡɧɚɧɢɹ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɚɧɨɧɨɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɚɤ ɫɢɥɶɧɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɮɢɥɨ-
ɫɨɮɫɤɨɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟɢɬɞ
Ⱦɪɭɝɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨ-
ɜɚɧɢɢ ɩɪɚɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ ɨɫ-
ɧɨɜɧɵɦɢɞɟɜɢɡɨɦɞɨɥɠɟɧɫɬɚɬɶɬɟɡɢɫ
ɱɬɨ ©ɡɚɤɨɧɵ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɫɬɪɨɸ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢɨɛɵɱɚɹɦɩɪɟɞɤɨɜ14ª
ȿɳɟɅɸɣȻɭȼɷɣɜɫɜɨɟɦɬɪɚɤɬɚɬɟ
©Ʌɸɣɲɢ ɱɭɧɶ ɰɸª ɩɢɫɚɥ ©ɉɨɱɟɦɭ
ɝɨɫɭɞɚɪɢ ɧɟ ɛɟɪɭɬ ɡɚ ɨɛɪɚɡɟɰ ɡɚɤɨɧɵ
ɩɪɟɠɧɢɯ ɩɪɚɜɢɬɢɬɟɥɟɣ" ɇɟ ɩɨɬɨɦɭ
ɱɬɨ ɷɬɢ ɩɪɚɜɢɬɟɥɢ ɛɵɥɢ ɧɟ ɦɭɞɪɵ ɚ
ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɛɪɚɬɶ ɢɯ ɡɚɤɨɧɵ
ɡɚ ɨɛɪɚɡɟɰ Ɂɚɤɨɧɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɟ-
ɠɧɢɯ ɜɚɧɨɜ ɞɨɲɥɢ ɞɨ ɧɚɫ ɱɟɪɟɡ ɪɹɞ
ɩɪɨɲɥɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟɤɨ-
ɬɨɪɵɟ ɥɸɞɢ ɞɨɛɚɜɥɹɥɢ ɤ ɧɢɦ ɱɬɨɬɨ
ɧɟɤɨɬɨɪɵɟɢɫɤɥɸɱɚɥɢɢɡɧɟɝɨɱɬɨɬɨ
ɤɚɤɠɟɦɨɠɧɨɛɪɚɬɶɢɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶɷɬɢ
ɡɚɤɨɧɵ"ɉɭɫɬɶ ɞɚɠɟ ɥɸɞɢ ɧɟ ɢɫɤɥɸ-
ɱɚɥɢɢɧɟɞɨɛɚɜɥɹɥɢɧɢɱɟɝɨɜɫɟɪɚɜɧɨ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɷɬɢɡɚɤɨɧɵ
ɫɱɢɬɚɹɢɯɨɛɪɚɡɰɨɦª.
ȼ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɯ ɜɨɫɬɨɱɧɵɯ
ɰɚɪɫɬɜ ɭ ɞɪɟɜɧɢɯ ɢ ɧɵɧɟɲɧɢɯ ɡɚɤɨ-
ɧɨɜ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɜɨɸ ɦɵɫɥɶ ɚɜɬɨɪ
ɹɡɵɤ ɪɚɡɥɢɱɧɵɣ ɢ ɭɥɨɠɟɧɢɹ ɧɟɫɯɨ-
ɠɢɟ±ɜɨɬɩɨɱɟɦɭɜɞɪɟɜɧɢɯɧɚɡɜɚɧɢɹɯ
ɦɧɨɝɨɟ ɧɟ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɦ
ɫɥɨɜɚɦɚɜɧɵɧɟɲɧɢɯɡɚɤɨɧɨɩɨɥɨɠɟ-
ɧɢɹɯɦɧɨɝɨɟɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɞɪɟɜɧɢɦ
ɡɚɤɨɧɚɦ ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɷɬɨɦɭ ɦɵ ɧɚɛɥɸ-
ɞɚɟɦɢɭɧɚɪɨɞɨɜɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɨɛɵ-
ɱɚɹɦɢɂɯɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹɨɞɢɧɚɤɨɜɵɧɨ
ɬɨɱɬɨɨɧɢɞɟɥɚɸɬɪɚɡɥɢɱɚɟɬɫɹɩɪɨ-
ɢɡɧɨɫɢɦɵɟ ɢɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɧɟɩɨɧɹɬɧɵ
ɬɚɤɧɚɩɪɢɦɟɪɧɚɡɜɚɧɢɹɥɨɞɨɤɩɨɜɨ-
ɡɨɤ ɨɞɟɠɞɵ ɲɚɩɨɤ ɜɤɭɫɚ ɬɨɧɨɜ ɢ
ɰɜɟɬɨɜɭɧɢɯɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟȾɭɦɚɟɬɫɹ
ɱɬɨɫɤɚɡɚɧɧɨɟɦɵɫɥɢɬɟɥɟɦɟɳɟɜ,,,ɜ
ɞɨɧɷ ɛɨɥɟɟɱɟɦɭɦɟɫɬɧɨɩɪɢɦɟɧɹɬɶ
ɢɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɩɪɚɜɨɜɨɣɠɢɡɧɢ
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɫɜɨɸɦɵɫɥɶ ɨɧ ɫɩɪɚ-
ɲɢɜɚɥ ©ɤɚɤɢɦ ɠɟ ɡɚɤɨɧɵ ɩɪɟɠɧɢɯ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣɦɨɝɭɬɛɵɬɶɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ
ɢɫɞɟɥɚɧɵɨɛɪɚɡɰɨɦ"ªɂɬɭɬɠɟɨɬɜɟ-
ɱɚɥ ©ɯɨɬɹ ɨɧɢ ɢɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶ-
ɡɨɜɚɧɵ ɧɨ ɨɛɪɚɡɰɨɦ ɜɫɟɬɚɤɢ ɫɬɚɬɶ
ɧɟɦɨɝɭɬɅɸɛɨɣ ɡɚɤɨɧɩɪɟɠɧɢɯɩɪɚ-
ɜɢɬɟɥɟɣɛɵɥɧɟɨɛɯɨɞɢɦɜɫɜɨɟɜɪɟɦɹ
ȼɪɟɦɹɢɡɚɤɨɧɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɧɟɨɞɢɧɚ-
ɤɨɜɨ ɢ ɩɭɫɬɶ ɫɬɚɪɵɟ ɡɚɤɨɧɵ ɞɨɲɥɢ
ɞɨ ɧɚɫ ɜɫɟɠɟ ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ ɢɯ ɧɟɥɶɡɹ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɢɡ ɝɨɬɨ-
ɜɵɯɡɚɤɨɧɨɜɩɪɟɠɧɢɯɩɪɚɜɢɬɟɥɟɣɱɬɨ
ɧɭɠɧɨɢɛɪɚɬɶɡɚɨɛɪɚɡɟɰɬɨɱɟɦɨɧɢ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɥɢɫɶɩɪɢɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɡɚ-
ɤɨɧɨɜªȼɞɚɧɧɨɦɫɥɭɱɚɟɞɚɧɧɭɸɡɚɞɚ-
ɱɭɩɨɫɢɥɭɪɟɲɢɬɶɬɨɥɶɤɨɸɪɢɞɢɱɟɫ-
ɤɨɣɞɨɤɬɪɢɧɟɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɷɦɩɢɪɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɦɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
Ɍɨɠɟ ɫɚɦɨɟ ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ ɢ ɤ ɫɥɟ-
ɩɨɦɭ ɤɨɩɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɩɨɥɭɱɢɜ-
ɲɢɯ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɨɛɳɟɩɪɢɡɧɚɧɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɩɪɚɜɨɜɵɯ
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɨɲɢɛɨɱɧɨɫɬɢ ɩɨɞɨɛ-
ɧɨɝɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ
ɩɪɢɬɱɟ ɨɩɢɫɚɧɧɨɣ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɧɚɦɢ
ɚɜɬɨɪɨɦ ©Ɉɞɧɚɠɞɵ ɨɞɢɧ ɱɟɥɨɜɟɤ
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ɩɪɨɯɨɞɢɥ ɩɨ ɛɟɪɟɝɭ ɪɟɤɢ ɢ ɭɜɢɞɟɥ
ɱɬɨ ɜ ɷɬɨɬ ɦɨɦɟɧɬ ɤɬɨɬɨ ɬɚɳɢɬ ɡɚ
ɫɨɛɨɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɢ ɯɨɱɟɬ ɛɪɨɫɢɬɶ ɟɝɨ ɜ
ɪɟɤɭ ɩɪɢɱɟɦ ɪɟɛɟɧɨɤ ɝɪɨɦɤɨ ɩɥɚɱɟɬ
ɉɪɨɯɨɠɢɣɫɩɪɨɫɢɥɨɩɪɢɱɢɧɚɯɷɬɨɝɨ
Ɍɨɬɨɬɜɟɬɢɥ©ɗɬɨɩɨɬɨɦɭɱɬɨɨɬɟɰɪɟ-
ɛɟɧɤɚ ± ɯɨɪɨɲɢɣ ɩɥɨɜɟɰªɏɨɬɹ ɨɬɟɰ
ɪɟɛɟɧɤɚɢɢɫɤɭɫɧɵɣɩɥɨɜɟɰɧɨɪɚɡɜɟ
ɟɝɨɫɵɧɦɨɠɟɬɫɪɚɡɭɫɬɚɬɶɬɨɠɟɯɨɪɨ-
ɲɢɦɩɥɨɜɰɨɦ"ȿɫɥɢ ɬɚɤ ɞɟɥɚɬɶ ɞɟɥɚ
ɬɨɧɚɜɟɪɧɹɤɚɧɚɫɬɭɩɢɬɛɟɫɩɨɪɹɞɨɤ16ª
ɉɪɨɞɨɥɠɚɸ ɷɬɭ ɢɞɟɸ Ɏ Ȼɷɤɨɧ
ɩɢɫɚɥ ©ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɫɩɨɫɨɛɚ ɫɨ-
ɡɞɚɧɢɹɧɨɜɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚɉɟɪɜɵɣ± ɭɫɢ-
ɥɢɬɶ ɢ ɩɨɞɤɪɟɩɢɬɶ ɩɪɟɠɧɢɟ ɡɚɤɨɧɵ
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɢ ɡɚɬɟɦ
ɤɨɟɱɬɨ ɩɪɢɛɚɜɢɬɶ ɢɥɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ
ȼɬɨɪɨɣ ± ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ
ɫɨɡɞɚɧɧɨɟ ɞɨ ɷɬɨɝɨ ɢ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɧɚ
ɟɝɨ ɦɟɫɬɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɣ ɡɚɤɨɧ
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɥɭɱ-
ɲɟɉɟɪɜɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɩɨɪɨɠɞɚɟɬ ɫɥɨɠ-
ɧɵɟɢɡɚɩɭɬɚɧɧɵɟɪɟɲɟɧɢɹɢɯɨɬɹɨɧ
ɜɩɨɥɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɦ
ɧɭɠɞɚɦ ɨɞɧɚɤɨ ɠɟ ɧɚɧɨɫɢɬ ɭɳɟɪɛ
ɜɫɟɦɭ ɫɜɨɞɭ ɡɚɤɨɧɨɜ ȼɨ ɜɬɨɪɨɦ ɫɥɭ-
ɱɚɟ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɡɧɚɱɢ-
ɬɟɥɶɧɨɛɨɥɶɲɚɹɨɫɬɨɪɨɠɧɨɫɬɶɢɜɧɢ-
ɦɚɧɢɟ ɬɳɚɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟ ɨ
ɫɚɦɨɦ ɡɚɤɨɧɟɩɪɟɠɞɟɱɟɦɜɧɟɫɬɢ ɡɚ-
ɤɨɧ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫ-
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɜɡɜɟɫɢɬɶ ɜɫɟ ɩɪɟɞɲɟɫɬ-
ɜɭɸɳɢɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɇɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɷɬɨɝɨɹɜɢɬɶɫɹɜɛɭɞɭɳɟɦ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɚɹɝɚɪɦɨɧɢɹɜɫɟɯɡɚɤɨɧɨɜ17ª
ȼɬɨɪɹ ɟɦɭ Ɇɨɧɬɟɫɤɶɟ ɨɬɦɟɱɚɥ
ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɢɯ
ɡɚɤɨɧɵ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɸɬ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɜɨɣɫɬɜɚɧɚɪɨɞɚɁɚɤɨɧɵɨɞ-
ɧɨɝɨ ɧɚɪɨɞɚ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɦɨɝɭɬ
ɛɵɬɶɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢɞɥɹɞɪɭɝɢɯɧɚɪɨɞɨɜ
Ɋɟɲɚɸɳɟɟɜɥɢɹɧɢɟɧɚ ɡɚɤɨɧɵɨɤɚɡɵ-
ɜɚɟɬ ɩɪɢɪɨɞɚ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶ-
ɫɬɜɚ ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹ-
ɟɬɫɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɸɡɚɤɨɧɚɢ ɫɜɨɛɨɞɵ
ɋɜɨɛɨɞɚ ɟɫɬɶ ɩɪɚɜɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ ɱɬɨ
ɞɨɡɜɨɥɟɧɧɨɡɚɤɨɧɨɦɁɚɤɨɧɝɨɜɨɪɹɜɨ-
ɨɛɳɟ ɟɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɭɦ ɩɨɫ-
ɤɨɥɶɤɭ ɨɧ ɭɩɪɚɜɥɹɟɬ ɜɫɟɦɢ ɧɚɪɨɞɚɦɢ
ɡɟɦɥɢɚɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟɢɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɟ
ɡɚɤɨɧɵɤɚɠɞɨɝɨɧɚɪɨɞɚɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶ
ɧɟɛɨɥɟɟɤɚɤɱɚɫɬɧɵɦɢɫɥɭɱɚɹɦɢɩɪɢ-
ɥɨɠɟɧɢɹɷɬɨɝɨɪɚɡɭɦɚ18.
ɗɬɢ ɡɚɤɨɧɵɞɨɥɠɧɵɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ
ɬɚɤɨɦ ɬɟɫɧɨɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɜɨɣɫ-
ɬɜɚɦɢɧɚɪɨɞɚɞɥɹɤɨɬɨɪɨɝɨɨɧɢɭɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɵ ɱɬɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɱɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨ
ɪɟɞɤɢɯɫɥɭɱɚɹɯɡɚɤɨɧɵɨɞɧɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɦɨɝɭɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɢ ɞɥɹ
ɞɪɭɝɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɬɨɛɵ ɡɚɤɨɧɵ ɫɨɨɬ-
ɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɢɥɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɹɟɦɨɝɨ
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɦɟɸɬ ɥɢ ɨɧɢ ɰɟɥɶɸ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɟɝɨɱɬɨɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɡɚɞɚɱɭ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɤɨɧɨɜ  ɢɥɢ ɬɨɥɶɤɨ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɱɬɨ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɡɚɞɚɱɭ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ ɡɚɤɨ-
ɧɨɜ
Ɉɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɫɬɪɚɧɵ ɟɟ
ɤɥɢɦɚɬɭ ± ɯɨɥɨɞɧɨɦɭ ɠɚɪɤɨɦɭ ɢɥɢ
ɭɦɟɪɟɧɧɨɦɭ  ɤɚɱɟɫɬɜɚɦ ɩɨɱɜɵ ɟɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɨɛɪɚɡɭ ɠɢɡɧɢ
ɟɟɧɚɪɨɞɨɜ±ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɟɜɨɯɨɬɧɢɤɨɜ
ɢɥɢɩɚɫɬɭɯɨɜ  ɫɬɟɩɟɧɢɫɜɨɛɨɞɵɞɨ-
ɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɪɟɥɢɝɢɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɟɝɨ ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɹɦ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɭ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɬɨɪɝɨɜɥɟ
ɧɪɚɜɚɦɢɨɛɵɱɚɹɦɧɚɤɨɧɟɰɨɧɢɫɜɹ-
ɡɚɧɵɦɟɠɞɭɫɨɛɨɣɢɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵɨɛ-
ɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢɫɜɨɟɝɨɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɰɟɥɹɦɢɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɹɩɨɪɹɞɤɨɦɜɟɳɟɣ
ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɨɧɢ ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬɫɹ«19ª
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɧɚɪɨɞɧɵɣɞɭɯɉɪɚɜɨɨɞɧɢɯ
ɧɚɪɨɞɨɜɩɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ
ɨɬɩɪɚɜɚɞɪɭɝɢɯɧɚɪɨɞɨɜ20.
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟɦ ɷɬɨɝɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɢɟ ɩɪɚɜ ɩɨ ɧɚɪɨɞɚɦ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ
ɬɚɤɠɟɤɚɤɢɹɡɵɤɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬɤɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɪɚɡɥɢɱ-
ɧɨɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ Ʉɚɤ ɨɛɳɧɨɫɬɶ
ɩɪɚɜɚ ɟɫɬɶ ɨɞɧɚ ɢɡ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɯ ɧɚɪɨɞ ɬɚɤ ɢ ɫɜɨɟ-
ɨɛɪɚɡɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨ-
ɡɧɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ
ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯ ɨɞɢɧ ɧɚɪɨɞ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ
Ʉɨɝɞɚɨɞɢɧɧɚɪɨɞɪɚɫɩɚɞɚɟɬɫɹɧɚɦɧɨ-
ɝɢɟɧɚɪɨɞɵɬɨɦɟɠɞɭɧɢɦɢɡɚɦɟɱɚɟɬ-
ɫɹɪɨɞɫɬɜɨɤɚɤɜɩɪɚɜɟɬɚɤɢɜɹɡɵɤɟ
ɧɨɫɞɪɭɝɨɣɫɬɨɪɨɧɵɤɚɠɞɵɣɢɡɷɬɢɯ
ɧɚɪɨɞɨɜ ɛɭɞɟɬ ɜ ɨɛɨɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ
ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦ21.
ɉɪɚɜɨɨɛɥɚɞɚɟɬɫɜɨɢɦɢɩɪɨɜɢɧɰɢ-
ɚɥɢɡɦɚɦɢɬɚɤɠɟɤɚɤɢɹɡɵɤ22.
Ʉɚɤɫɚɦɧɚɪɨɞɫɬɟɱɟɧɢɟɦɜɪɟɦɟɧɢ
ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɣ ɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢ ɬɚɤ
ɬɨɱɧɨɩɪɚɜɨɤɚɤɜɟɬɜɶ ɷɬɨɣɠɢɡɧɢɧɟ
ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨ ɚ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜɦɟɫɬɟ ɫ
ɧɚɪɨɞɨɦɨɧɨɩɪɢɧɢɦɚɟɬɟɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɫɬɭɩɟɧɹɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ
ɭɞɨɛɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɤ ɟɝɨ ɢɡɦɟɧɹɸ-
ɳɢɦɫɹɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ23.
ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɭɱɟɧɵɦɢ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ
ɬɨɬɮɚɤɬɱɬɨ©ɡɚɤɨɧɵɤɚɠɞɨɣɫɬɪɚɧɵ
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɤɚɤɨɦɭɬɨ
ɟɞɢɧɨɦɭ ɨɛɳɟɦɭ ɩɪɢɧɰɢɩɭª24 ɢɦɟɧ-
ɧɨɜɷɬɨɦɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹɨɫɧɨɜɧɚɹɪɨɥɶ
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹ
Ʉɚɤɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɩɢɫɚɥɉəɑɚɚɞɚɟɜ
©ɝɨɜɨɪɹ ɨ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɨɨɛɪɚ-
ɠɚɸɬɛɭɞɬɨɝɨɜɨɪɹɬɨɬɚɤɨɦɠɟɝɨɫɭ-
ɞɚɪɫɬɜɟ ɤɚɤɢɞɪɭɝɢɟɧɚ ɫɚɦɨɦɞɟɥɟ
ɷɬɨ ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ ɬɚɤ Ɋɨɫɫɢɹ ± ɰɟɥɵɣ
ɨɫɨɛɵɣ ɦɢɪ ɩɨɤɨɪɧɵɣ ɜɨɥɟ ɩɪɨɢɡ-
ɜɨɥɟɧɢɸ ɮɚɧɬɚɡɢɢ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
 ɢɦɟɧɭɟɬɫɹ ɥɢ ɨɧ ɉɟɬɪɨɦ ɢɥɢ ɂɜɚ-
ɧɨɦ ɧɟ ɜ ɬɨɦ ɞɟɥɨ ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ
ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɷɬɨ ± ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɥɚª.
 ɅɸɣȻɭȼɷɣɉɪɚɜɨɜɚɹɦɵɫɥɶȺɧɬɨɥɨɝɢɹȺɜɬɨɪɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶȼɉɆɚɥɚɯɨɜ±Ɇɨɫɤɜɚɫ
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 ɒɚɪɥɶɅɭɢɆɨɧɬɟɫɤɶɟɈ ɞɭɯɟ ɡɚɤɨɧɨɜɉɪɚɜɨɜɚɹɦɵɫɥɶ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ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɢɡ ȿɜɪɨɩɵ ɛɟɡ ɤɪɢɬɢ-
ɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɜɵɜɨɞɵ ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ
ɟɸɞɥɹɫɟɛɹɢɡɫɜɨɟɣɠɢɡɧɢɧɚɛɥɸɞɟ-
ɧɢɣɢɨɩɵɬɨɜɦɵɜɨɨɛɪɚɠɚɟɦɛɭɞɬɨ
ɢɦɟɟɦ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ ɱɢɫɬɭɸ ɛɟɫɩɪɢ-
ɦɟɫɧɭɸ ɧɚɭɱɧɭɸ ɢɫɬɢɧɭ ɜɫɟɨɛɳɭɸ
ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸɢɧɟɢɡɦɟɧɧɭɸɢɬɟɦɩɚ-
ɪɚɥɢɡɭɟɦɫɨɛɫɬɜɟɧɧɭɸɫɜɨɸɞɟɹɬɟɥɶ-
ɧɨɫɬɶɜɫɚɦɨɦɤɨɪɧɟɩɪɟɠɞɟɱɟɦɨɧɚ
ɭɫɩɟɥɚɧɚɱɚɬɶɫɹȿɳɟɧɟɞɚɜɧɨɦɵɬɨɱ-
ɧɨ ɬɚɤɠɟɨɬɧɨɫɢɥɢɫɶ ɤ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢɧɪɚɜɚɦɩɨɤɚɧɚɤɨɧɟɰ
ɨɩɵɬɨɦ ɧɟ ɭɛɟɞɢɥɢɫɶ ɱɬɨ ɨɛɵɱɚɢ ɢ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜɟɡɞɟ ɢ ɜɫɟɝɞɚ ɧɨɫɹɬ ɧɚ
ɫɟɛɟɨɬɩɟɱɚɬɨɤɫɬɪɚɧɵ ɝɞɟɨɧɢɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɥɢɫɶɢɠɢɜɵɟɫɥɟɞɵɟɟɢɫɬɨɪɢɢ
ɇɨ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɚɭɤɢ ɦɵ ɞɚɥɟɤɨ
ɟɳɟɧɟɭɫɩɟɥɢɪɚɡɞɟɥɚɬɶɫɹɫɫɬɚɪɵɦɢ
ɩɪɟɞɪɚɫɫɭɞɤɨɦ ɢ ɨɫɬɚɟɦɫɹ ɜ ɭɛɟɠɞɟ-
ɧɢɢ ɱɬɨ ɨɧɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ
ɢɡɨɛɳɟɝɨɩɪɚɜɢɥɚ26.
ɉɨɝɧɚɜɲɢɫɶ ɡɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɨɛ-
ɪɚɡɰɚɦɢ ɦɵ ɫɛɢɥɢɫɶ ɫ ɧɚɲɟɝɨ ɢɫɬɨ-
ɪɢɱɟɫɤɨɝɨɩɭɬɢ27.
ȼ ɩɨɥɟɦɢɤɟ ɫ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɦɢ ɡɚ-
ɩɚɞɧɵɯ ɤɪɢɬɢɤɨɜ ɨ ɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɫɬɚɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɵɦɧɚ-
ɪɨɞɨɦ ɇə Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɢɣ ɭɬɜɟɪɠɞɚɥ
ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ɪɭɫɫɤɢɣ ɧɚɪɨɞ ɫɩɨɫɨɛɟɧ
ɜɵɧɟɫɬɢ ɧɚɢɛɨɥɶɲɭɸ ɞɨɥɸ ɫɜɨɛɨ-
ɞɵɧɟ ɡɥɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɹɟɸɩɨɬɨɦɭɱɬɨ
ɪɭɫɫɤɨɦɭɱɟɥɨɜɟɤɭɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɩɨɜɢ-
ɧɨɜɟɧɢɟ ɞɨɜɟɪɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɜɥɚɫɬɢ ɨɬ-
ɫɭɬɫɬɜɢɟɜɥɚɫɬɨɥɸɛɢɹɭɦɟɪɟɧɧɨɫɬɶɜ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɫɜɨɛɨɞɨɣ28.
ɏɨɬɢɦɦɵɬɨɝɨɢɥɢɧɟɬɧɨɫɥɟɞɭ-
ɟɬɩɪɢɡɧɚɬɶɨɛɴɟɤɬɢɜɧɭɸɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɚɜɬɨɪɚɱɬɨ
Ɋɭɫɫɤɢɣɢɫɥɚɜɹɧɟɨɫɨɛɵɣɬɢɩ29.
ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɧɚɲɥɨ
ɫɜɨɸ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɢ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɦɵɫɥɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞ-
ɧɨ ɧɟ ɫɨɝɥɚɫɢɬɶɫɹ ɫ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟɦ
Ɉɘ Ɋɵɛɚɤɨɜɚ ɨ ɬɨɦ ɱɬɨ ©Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ± ɷɬɨ ɧɟ ɛɟɡɥɢɤɚɹ
ɦɧɨɝɨɬɵɫɹɱɧɚɹ ɦɚɫɫɚ ɥɸɞɟɣ ɨɠɢɞɚ-
ɸɳɢɯɢɩɨɫɥɭɲɧɨɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯɥɸ-
ɛɭɸɤɨɦɚɧɞɭɜɥɚɫɬɢª30.
ɂɧɵɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɟ ɧɨɜɚ-
ɰɢɢɧɟɦɨɝɭɬɛɵɬɶɨɫɭɳɟɫɬɜɢɦɵɜɧɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
ɞɚɧɧɨɝɨɫɨɰɢɭɦɚ31ɢɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɩɪɟ-
ɠɞɟɜɫɟɝɨɷɬɨɩɨɞɫɢɥɭɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ
ɞɨɤɬɪɢɧɟɜɨɛɳɟɦɢɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɸɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢ
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɦɭ
ɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɵɜɨɞɵ
ȼɩɟɪɜɭɸɨɱɟɪɟɞɶɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɧɟ-
ɨɛɯɨɞɢɦɨɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɩɨɜɵɫɢɬɶɪɨɥɶ
ɢɦɟɫɬɨɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɧɚɭɤɢɜɩɪɚɜɨɣ
ɠɢɡɧɢɨɛɳɟɫɬɜɚɉɪɨɜɨɞɹɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ
ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɟɪɜɨ-
ɨɱɟɪɟɞɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɭɞɟɥɹɬɶ ɫɬɟɩɟ-
ɧɢ ɟɟ ɧɚɭɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɫɬɢ
ȼ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶ-
ɧɨɝɨɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹɛɨɥɟɟɩɪɢɫɬɚɥɶɧɨɟ
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɢɬɶ ɜɵɹɜ-
ɥɟɧɢɸɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣɜɩɪɚɜɟɢɜɵ-
ɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ
ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɸ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɢɣɜɪɚɡɜɢɬɢɢɩɪɚɜɨɜɨɣɩɨɥɢ-
ɬɢɤɢɊɨɫɫɢɢ
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ɧɨɟ ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɨɧɰɟɩ-
ɰɢɣɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɀɭɪ-
ɧɚɥɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ ʋ
ɫ±
 ȿɝɨɪɨɜȺȼɌɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨ-
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɨɫɧɨɜɚɧɢɹɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɟɞɦɟɬɢɨɛɴɟɤɬɫɪɚɜ-
ɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥ
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɩɪɚɜɨɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚ-
ɧɢɹʋ
 Ɋɵɛɚɤɨɜ Ɉɘ Ʌɢɱɧɨɫɬɶ ɢ
ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ± ɋɚɪɚɬɨɜ ɂɡɞɜɨ
ȽɈɍ ȼɉɈ ©ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫ-
ɬɜɟɧɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɩɪɚɜɚª 
ɫ
 Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɢɣ ɇə ɇɟɫɤɨɥɶ-
ɤɨ ɫɥɨɜ ɩɨ ɩɨɜɨɞɭ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɵɯ
ɜɨɠɞɟɥɟɧɢɣ ɧɚɲɟɣ ©ɥɢɛɟɪɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɟɫɫɵª ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɦɵɫɥɶ Ⱥɧɬɨɥɨ-
ɝɢɹ Ⱥɜɬɨɪɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ȼɉ Ɇɚɥɚ-
ɯɨɜ±Ɇɨɫɤɜɚɫ
 Ȼɋɗ ɟ  Ɇɨɫɤɜɚ 
Ɍɋɬɛ
 ɍɝɨɥɨɜɧɨɟ ɩɪɚɜɨ Ɋɨɫɫɢɣ-
ɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ Ɉɛɳɚɹ ɱɚɫɬɶ
ɍɱɟɛɧɢɤ ɉɨɞ ɪɟɞ ɊɊ Ƚɚɥɢɚɤ-
ɛɚɪɨɜɚ ± ɋɚɪɚɬɨɜ ɋɘɂ ɆȼȾ
ɊɈɋɋɂɂɫ
 Ɇɚɪɤ Ɍɭɥɥɢɣ ɐɢɰɟɪɨɧ Ɉ ɡɚ-
ɤɨɧɚɯ ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɦɵɫɥɶ Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ
Ⱥɜɬɨɪɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ȼɉ Ɇɚɥɚɯɨɜ
±Ɇɨɫɤɜɚɫ
 Ʌɸɣ Ȼɭȼɷɣ ɉɪɚɜɨɜɚɹ
ɦɵɫɥɶ Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ Ⱥɜɬɨɪɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ
ȼɉ Ɇɚɥɚɯɨɜ ± Ɇɨɫɤɜɚ 
ɫ
 Ɏɪɟɧɫɢɫ Ȼɷɤɨɧ Ɉ ɞɨɫɬɨɢɧɫ-
ɬɜɟ ɢ ɩɪɢɭɦɧɨɠɟɧɢɢ ɧɚɭɤ ɉɪɚɜɨɜɚɹ
ɦɵɫɥɶ Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ Ⱥɜɬɨɪɫɨɫɬɚɜɢ-
ɬɟɥɶ ȼɉ Ɇɚɥɚɯɨɜ ± Ɇɨɫɤɜɚ 
ɫ
 ɒɚɪɥɶɅɭɢ Ɇɨɧɬɟɫɤɶɟ Ɉ
ɞɭɯɟɡɚɤɨɧɨɜɉɪɚɜɨɜɚɹɦɵɫɥɶȺɧɬɨ-
ɥɨɝɢɹȺɜɬɨɪɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶȼɉɆɚɥɚ-
ɯɨɜ±Ɇɨɫɤɜɚɫ
 Ƚɟɨɪɝ Ɏɪɢɞɪɢɯ ɉɭɯɬɚ
ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ ɩɪɚɜɚ ɉɪɚɜɨɜɚɹ
ɦɵɫɥɶ Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ Ⱥɜɬɨɪɫɨɫɬɚɜɢ-
ɬɟɥɶ ȼɉ Ɇɚɥɚɯɨɜ ± Ɇɨɫɤɜɚ 
ɫ
 Ɍɨɦɚɫɉɟɣɧɉɪɚɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɦɵɫɥɶ Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ Ⱥɜɬɨɪ
ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶȼɉɆɚɥɚɯɨɜ±Ɇɨɫɤɜɚ
ɫ
 ɑɚɚɞɚɟɜ ɉə ɂɡ ɉɢɫɶɦɚ
ȼȺ ɀɭɤɨɜɫɤɨɦɭ ɉɪɚɜɨɜɚɹ ɦɵɫɥɶ
ȺɧɬɨɥɨɝɢɹȺɜɬɨɪɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶȼɉɆɚ
ɥɚɯɨɜ±Ɇɨɫɤɜɚɫ
 Ʉɚɜɟɥɢɧ ȾɄ ɇɚɲ ɭɦɫɬɜɟɧ-
ɧɵɣɫɬɪɨɣ±Ɇɨɫɤɜɚɫ
 Ⱦɚɧɢɥɟɜɫɤɢɣ ɇə Ɋɨɫɫɢɹ ɢ
Ɂɚɩɚɞ ȼɡɝɥɹɞ ɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɢ ɩɨ-
ɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨ
ɦɢɪɚ ɤ ɝɟɪɦɚɧɨɪɨɦɚɧɫɤɨɦɭ ɉɪɚɜɨ-
ɜɚɹ ɦɵɫɥɶ Ⱥɧɬɨɥɨɝɢɹ Ⱥɜɬɨɪɫɨɫɬɚ-
ɜɢɬɟɥɶȼɉɆɚɥɚɯɨɜ±Ɇɨɫɤɜɚ
ɫ
 Ɋɵɛɚɤɨɜ Ɉɘ Ʌɢɱɧɨɫɬɶ
ɢ ɩɪɚɜɨɜɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫ-
ɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟ ± ɋɚɪɚɬɨɜ ɂɡɞɜɨ
ȽɈɍ ȼɉɈ ©ɋɚɪɚɬɨɜɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫ-
ɬɜɟɧɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɩɪɚɜɚª 
ɋ
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